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Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah terluar yang dikelilingi oleh laut dan memiliki banyak pulau 
kecil dengan garis pantai yang Panjang dengan keindahan alam yang indah. Mentawai terkenal dengan objek 
wisatanya baik itu wisata budaya, wisata alam juga dengan wisata baharinya yang terkenal. Untuk memudahkan 
akses ke tempat-tempat wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan nusantara, maka perlu akomodasi yang 
memadai dan layak. Akomodasi yang utama diperlukan berupa penginapan maka Perencanaan dan perancangan 
Hotel Resort Mapadegat yang akan dirancang yang akan menjadi tempat penginapan di area Mapadegat akan 
memberikan pelayanan kepada wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, sehingga para wisatawan 
dapat menikmati objek-objek wisata dengan baik serta nyaman dengan akomodasi yang ada.   
 
Kata Kunci: Mentawai, Hotel Resort 
 
1.  PENDAHULUAN 
      Hotel Resort adalah bangunan berkamar 
banyak yang disewakan sebagai tempat tempat 
makan oraang yang sedang diperjalanan atau 
bentuk akomodasi yang dikelolah secara 
komersial, disediakan bagi setiap orang untuk 
memperoleh pelayanan, penginapan, makan 
dan minum biasanya bertempat di daerah 
terkecil yang dipimpin manager. 
      Menurut Lawson (1976:27) menyatakan 
bahwa definisi hotel adalah sarana tempat 
tinggal umum untuk wisatawan dengan 
memberikan jasa pelayanan kamar, penyedia 
makanan dan minuman serta akomodasi 
dengan syarat pembayaran sedangakan resort 
menurut O Shannessy (2001) resort adalah jasa 
parawisata yang meberikan lima jenis pelayan 
yang biasa disebut dengan kriteria resort, 
outlet penjualan, hiburan, pelayanan makanan 
dan minuman. Hotel resort biasanya dibagun 
didaerah yang ada objek wisata dan biasanya 
ada dua jenis hotel resort yaitu hotel resort 
pegunungan dan hotel resort tepi pantai 
dimana resort memiliki nilai jual terhadap 
objek alam yang ada disekitarnya.  
      Mapadegat terletak di Kabupaten 
kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. 
Mapadegat merupakan daerah wisata bahari 
dan menjadi pusat pengembangan wisata 
sebagaimana disebut dalam surat keputusan 
Bupati no. 188:45-347 tahun 2004. Kegiatan 
yang sering diadakan di Mapadegat 
diantaranya festival budaya juga aktifitas 
wisata pantai, tentunya setiap kegiatan wisata 
yang dilakukan harus didukung oleh 
akomodasi wisata yang diatur dalam peraturan 
Menteri parawisata dan ekonomi kreatif dalam 
surat  No PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang 
usaha hotel yang mengatur penyediaan 
akomodasi setiap aktivitas parawisata baik 
berupa barang dan jasa. 
2. METODE PERANCANGAN 
Jenis pendekatan-pendekatan dalam 
mewujudkan perancangan, yaitu: 
1. Pendekatan yang dilakukan dengan 
mengkaji literatur yang berhubungan 
dengan judul dan tema. 
2. Pendekatan melalui studi banding 
dalam suatu objek yang dilakukan 
dengan cara pengamatan, 
menyaksikan langung dilapangan 
berdasarkan studi kasus yang 
mempunyai kaitannya dengan judul 
dan tema. 
3. Pendekatan dilakukan dengan 
membandingkan suatu objek yang 
berhubungan dengan judul dan tema 
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melalui buku-buku, internet, 
majalah/jurnal. 
3.   HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Bentuk 
      Bentuk Hotel Resort adalah menggunakan 
gaya arsitektur tradisional Mentawai yang 
merupakan gaya, karakter ataupun citra 
Kebudayaan Mentawai. Penerapan tema 
arsitektur tradisional Mentawai mengambil 
bentuk atap hanya untuk bangunan utama, atap 
berbentuk daun untuk atap dari masa terkecil 
serta material (rubia) yang digunakan pada 
atap serta ornamen-ornamen pendukung lain 
seperti ukiran hewan untuk dinding dan 
beberapa alat-alat khusus seperti Koraibik. 
Untuk interior sendiri dikonsep dengan filosfi 
ruang rumah adat Mentawai diataranya 
perbedaan ketinggian elevasi lantai menurut 
fungsi-fungsi ruangan juga pembagian dua 
posisi lajur kam 
 
3.2  Lay Out 
       Konsep dari penataan massa dengan posisi 
memusat dari bentuk bunga, disetiap massa 
ada titik pusat seperti air mancur juga sebagai 
view. Pengambilan konsep tersebut masih 
berkaitan dengan budaya Mentawai dimana 
bangunan dibagi atas dua bagian ruang utama 
yaitu kiri dan kanan dan biasanya ditempati 
oleh pihak perempuan lajur kanan dan lajur 








                       
Gambar 3.1 . Rumah Tradisional Mentawai 
Sumber: autochthone architektur auf siberut
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1. Convention Hall                                                                    11. BAR & BILLIARD 
2. SPA                                                                                        12. L.BADMINTOON 
3. Restoran Umum                                                                     13. PLAZA 
4. Meeting room & Wedding                                                    14. BAVARAGE 
5. Mushola                                                                                 15. PENGOLAHAN 
SAMPAH 
6.  Lobby                                                                                      16. GENSET 
7. Kantor Pengelola 
8. Home Stay 
9. Gym/Fitness 
10. Restoran 
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Gambar 3.3 Siteplan 
Sumber: Pribadi 
 
Area publik bisa diakses oleh masyarakat yang 
tidak menginap atau hanya melakukan 
aktivitas wisata, makan, minum dan memakai 
fasilitas hotel resort sementara untuk semi 
privat dipakai untuk pengunjung yang 
menginap dan masyarakat luar yang memiliki 
kepentingan kepada pengunjung yang 
menginap dengan tujuan pertemuan pribadi 
atau yang memiliki kepentingan antar yang 
menginap dan pengunjung yang tidak 
menginap. 
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Gambar 3.5 Tampak Depan 
Sumber: Pribadi 
  
Gambar 3.6 Perspektif 
Sumber: Pribadi 
4. KESIMPULAN 
    Betapa pentingnya akomodasi dalam sebuah 
wilayah parawisata dimana akan memudahkan 
akses bagi pengunjung untuk melakukan 
aktivitas wisata bukan hanya itu saja dengan 
akomodasi yang lengkap akan banyak 
wisatawan yang datang, tentunya akan 
memberikan efek pada sektor ekonomi 
wilayah Mapadegat dan berimbas pada 
Pendapatan Daerah. 
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